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Nedim’in büyük değerini yakından kavrıyarak 
ona hayatının en parlak ve en mesut yıllarını 
yaşatmıştır.
Şair, Damat İbrahim Paşanın çok sev­
diği ve yanından ayırmak istemediği hakikî 
bir nedimi, bir zevk ve fikir arkadaşı olmuş; 
bir taraftan Mahmutpaşa Mahkemesi Naib-
Nedim
Ressam Münif Fehim’ e göre
liğine getirilirken diğer taraftan müderrislik 
sahasında zamanla ve gittikçe yükselen rüt­
beler kazanmıştır.
Nedim, kendisine Damat İbrahim Paşa 
tarafından verilen bazı «İlmî hizmetler» de 
görmekle beraber L â l e  D e v r i  sarayının
j E d e b î  ş a h s i y e t l i  Y alnız, inkılâp 
ruhu taşıyan, ışıklı bir tarih devrinin değil, 
aynı zamanda yeni ve canlı bir edebiyat cere­
yanının da mümessili olan Nedim, Türk ede­
biyat tarihinde pek hususî bir mevkie sa­
hiptir.
Onsekizinei Yüzyılda Osmanlı idareci­
lerinin medeniyet anlayışında - kısa bir zaman 
için bile olsa - kendini gösteren y e n i l i k  
r u h u n u n  Türk edebiyatında da birtakım 
akisler uyandıracağı pek tabiî idi. Yüzyılın 
edebiyatına yeni bir renk ve hareket vererek 
ona İçtimaî hayattan ve meselâ «Lâle D evre­
nin yarattığı zevk ve neşeden; serbestlemek 
ihtiyacından alınacak tesirlerle daha millî ve 
daha mahallî kıymetler katacak bir sanat­
kârın zuhuru beklenilmez bir hâdise değildi. 
Bilhassa Onyedinci Yüzyılda büyük bir ge­
lişme göstermiş olan Türk halk edebiya+ının 
divan şiiri ile ölçülemiyecek derecede millî, 
İçtimaî hususiyetler taşıması ve bu edebiyatın 
sesini yüksek zümreye ulaştırabilecek bir 
hale gelmesi gibi sebepler; münevverlerin 
halk zevkini hakir görmek şöyle dursun, ya­
vaş yavaş bu zevke yaklaşmaları gibi hayırlı 
neticeler veriyor ; ve edebiyatımızda bütün 
bu tesirler altında yetişecek bir sanatkârın 
zuhurunu müjdeliyordu. Bu sanatkâr, devrinin 
ve muhitinin İçtimaî hayatı içerisine girebil­
miş; divan şiirinin kıymetlerinden fedakârlık 
yapmamakla beraber, onun fazla kemikleşmiş 
kaidelerinden kendini kısmen olsun kurtara­
bilmiş; bilhassa halk zevkini, halk ruhunu 
kavrıyarak ; halk tâbirlerinden, halk söyle­
yişinden hoşlanarak edebiyata bu kıymetle­
ri de getirmeğe cesaret edebilecek, serbest 
ruhlu, bilgisinden ve zevkinden emin, zeki 
bir sanatkâr olacaktı.
işte Nedim, Türk edebiyatında «m a- 
h a l l i l e ş m e  c e r e y a n ı »  denilmekte olan 
böyle bir edebî cereyanın başsanatkârıdır.
Kasideleri, gazelleri ve bilhassa şarkı- 
lariyie, Osmanlı İmparatorluğunun belirli bir 
zevk ve ihtişam devri olan Sadâbâd sene­
lerini hâlâ yaşatan Nedim’i divan şiirinde 
«Nedim mektebi» diye anılabilecek yeni bir 
edebî ekolün kurucusu ve en büyük şairi 
olarak tanımak lâzımdır.
Sanatının ana çizgileriyle Nedim, divan 
şiiri üslûbundan uzaklaşmış değildir. Fakat 
bu uzun ömürlü, klâsik şiirin, yaratıcılığı 
hudutlandıran bütün kaidelerine de kayıtsız 
şartsız bağlı kalmak uysallığını gösterme­
miştir. Onun şiirlerinde Onaltıncı Yüzyıl 
saltanatını bir süs ve şekil ihtişamı içinde 
terennüm eden Baki­
nin aşırı plasticite’si 
bulunmadığı gibi; bel­
ki en gösterişli örnek­
lerini Naili’nin kalemi 
ile veren «üstadane 
beyan tarzı» da mev­
cut değildir. Gerçi 
Nedim, tarihi çok eski 
olan bu sanat gelene­
ğine, tabiî bir söyle­
yişle uyarak şiirle­
rinde kelime sanatla­
rına da yer vermiştir.
Fakat biz Nedim’i bu 
gibi üslûp hünerlerin­
den ziyade gerçekten 
duyurucu vasıflar taşıyan şiirlerinin mimari­
sindeki ses ve söz anlaşması ile sevmekte; 
«yeni mazmunları, ince ve zevkli hayali, şuh 
ve açık söyleyişi, bilhassa temiz ve ahenkli 
lisaniyle» onun diğer bütün divan şairlerin­
den ayrıldığını görmekteyiz. Nedim'in duygu 
ve mânayı kelime oyunlarına feda etmiyen, 
fakat söz sanatındaki her türlü ustalıkları 
«tabiilik» le birleştirmeğe muvaffak olan 
açık, sade ve samimî bir üslûbu vardır.
Sanatkâr, duyup düşündüğü, görüp he­
veslendiği, sevip benimsediği ve ayrılıp özle­
diği her güzel şeyi, zarif ve haya! dolu ruhu­
nun ürperişleriyle birleştirerek serbestçe 
terennüm etmek ihtiyacındadır. Bu sebeple 
sırası geldiği zaman divan şiiri kaidelerini 
kolayca çiğnemekten çekinmemiş, vezinden 
kafiyeye, şekilden söyleyişe kadar serbest 
hareket etmekten zevkalmıştır. Hattâ bu 
kaide kırıcı cephesi dolayısiyledir kİ devrinin 
bazı çerçeve içi sanatkârları, Nedim’ i büyük 
şair olarak kabul etmek şöyle dursun, ona 
herhangi bir kıymet vermeği bile akıllarına 
getirmemişlerdir. Halbuki Nedim’in en üstün 
meziyeti yüzyıllardanberi ilhamını başkala­
rının şiirlerinden almayı âdet edinen divan 
şiirimizin bu zararlı ve mânâsız iptllâsından, 
Fuzuli ve Baki gibi büyük seleflerini de ge­
çerek, sıyrılmış bulunmasıdır. Nedim, şiirle­
rini; yaşadığı devrin, içinde bulunduğu muhitin, 
arasında yaşadığı topluluğun hareket ve 
heyecanlarından aldığı ilhamlarla yazmıştır. 
Bu münasebetle bütün divan şairlerimiz içinde 
zamanını ve muhitini tasvir ve terennüm 
etmiş olan en büyük şair Nedim’dir. Bundan 
dolayıdır ki onun pek çok şiirlerinde Onse- 
kizinci Yüzyıl İstanbul’unun güzel ve sıcak bir 
köşesini bulmak; imparatorluk başkentinin 
bu ışıklı köşelerinde bir hayat, bir cemiyet, 
bir sanat macerasının kımıldandığını görmek 
ve seslendiğini duymak mümkündür.
Bir İstanbul çocuğu olan Nedim, Türk 
şiirinde İstanbul’u ebedileştiren «ilk şair» 
olmak vasfına herkesten çok lâyıktır.
Nedim’in şiirlerinde camileri, mescitleri, 
kandilleri, şadırvanları, hamamları, sarayları, 
köşkleri, zarif bahçeleri, yeşil ve güzel tepe­
leri ile bütün Onsekizinei Yüzyıl İstanbul’u 
gözümüzün önünde hayran kaldığımız bir şiir 
ve sanat tablosu halindedir. Bu şiirlerde, 
Sadâbâd kasırlarının renkli ve çiçekli bahçe­
lerinde selvi boylu güzellerin salınarak do­
laştıklarını zevkle seyredersiniz; mermerden 
yapılmış ejderha heykellerinin ağızlarından 
şeffaf havuzlara zehir değil, âb - ı hayat dö­
küldüğünü bir renk ve ahenk şa’şaası içinde 
görür ve duyarsınız. İstanbul’un gümüş sula­
rından altın yaldızlı kayıkların köpüklü izler 
bırakarak akıp kaydıklarına şahidolur ve 
şairin bu güzel tablonun arkasından : «Eyvâh 
o üç çifte kayık aldı karârım =  Şarkı oku­
yup geçti, bir âfet var içinde» diye sızlandı­
ğını işitirsiniz. Bu şiirlerde gül bahçeleri, 
lâleler ve lâle renkli kadehler; içki, saz ve 
her türlü eğlence âlemleri, birer kelime hü­
neri, birer mecaz oyunu halinde değil, hakikî 
renkleri ve hakikî ahenkleriyle karşınıza 
getirilmiştir.
Fakat Nedim’in en coşkun, en zarif ve 
en ateşli şiirleri; durmaksızın tazelenen ve 
her güzelde bir başka tat ariyan aşkları 
ve bu aşkların sevimli sevgilileri için söyle­
diği şiirlerdir. Nedim, bu şiirlerinde istek­
lidir. Şuhtur, lâübalidir. Açık saçıktır. Fakat 
bütün bu cephelerine rağmen «Nedim Divanı» 
güzel şiirler mecmuasıdır ve bu şiirlerdeki 
açıklık bir Venüs heykelindeki açıklık gibi 
yalnız sanata ve sanatkârına karşı hayranlık 
duyguları verirler.
Türk şiirinde aşkın buhran ve ıstırabını 
anlatan en kuvvetli şair, hiç şüphesiz ki 
Fuzuli’dir. Fakat sevgilinin madde ve hayat
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